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修理中の部材にオオナガシバンムシ Priobium cylindricum による被害が確認され１），平成21
年には大猷院霊廟二天門（国指定重要文化財）においてクロトサカシバンムシ Trichodesma 









































































































































































































































表３． シバンムシによる被害材を用いたフッ化スルフリルガス燻蒸の検討結果（1 回目） 
部材片 由来、主な加害虫 処理 Ｘ線ＣＴによる幼虫な
どの移動度の観察結果
（約 70 日間の変化） 
部材中の虫
の 移 動 度
(活動度) 
























































・燻蒸処理は、2010 年 1 月 12 日～21 日に実施された。 
・Ｘ線ＣＴに 、 22 の て 0 年 1













































幼虫 2 匹以上、1 匹移
動 
+ 











































・燻蒸処理は、2010 年 9 月 13 日～17 日に実施された。 
・Ｘ線ＣＴによる測定は、処理後に 22℃の部屋の保管しておいた部材について 2010 年 9














表５． 漆塗装木材ブロック、および供試虫コクゾウを用いた二酸化炭素殺虫処理試験結果（1 回目） 



















0 / 41 0 0 0 0 0 
塗装なし、 
木材ブロック a 内 
0 / 36 0 1 2 0 3 
漆塗装（2 か所木目出し） 
木材ブロック b 内 
0 / 37 2 34 7 12 55 
漆塗装（1 か所木目出し） 
木材ブロック c 内 
0 / 36 3 24 13 5 45 
全面漆塗装、 
木材ブロック d 内 
0 / 36 3 49 20 10 82 
未処理 通気性のふたをしたガラス瓶内 
 
55 / 57 60 55 28 23 166 























0 / 40 0 0 0 0 0 
塗装なし、 
木材ブロック a 内 
0 / 38 1 0 1 0   2 
漆塗装（2 か所木目出し） 
木材ブロック b 内 
0 / 37 6 15 6 6 33 
漆塗装（1 か所木目出し） 
木材ブロック c 内 
0 / 37 3 13 6 4 26 
全面漆塗装、 
木材ブロック d 内 
8 / 38 10 16 15 7 48 
未処理 通気性のふたをしたガラス瓶内 
 
45 / 45 25 24 21 28 90 


































通気性のふたをしたガラス瓶 0 / 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
塗装なし、ブロック a 0 / 37 0 0 0 0 0 0 0 0 
漆塗装（2 か所木目出し）ブロック b 28/ 38 1 35 23 8 12 32 15 126 
漆塗装（1 か所木目出し）ブロック c 0 / 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
全面漆塗装、ブロック d 8 / 40 0 6 3 2 0 0 0 11 
フッ素ゴム栓をしたガラス瓶 47 / 48 117 90 13 13 47 10 4 284 
未処理 通気性のふたをしたガラス瓶 42 / 43 99 92 11 9 49 14 1 275 
48 時間 
通気性のふたをしたガラス瓶 0 / 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
塗装なし、ブロック a 0 / 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
漆塗装（2 か所木目出し）ブロック b 0 / 37 0 0 10 6 0 13 52 81 
漆塗装（1 か所木目出し）ブロック c 0 / 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
全面漆塗装、ブロック d 0 / 39 0 0 8 8 1 2 50 69 
フッ素ゴム栓をしたガラス瓶 31 / 39 4 86 62 3 52 69 5 281 
未処理 通気性のふたをしたガラス瓶 38 / 41 11 102 70 1 63 39 0 286 
72 時間  
通気性のふたをしたガラス瓶 0 / 39 0 0 0 0 0 0 0 0 
塗装なし、ブロック a 0 / 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
漆塗装（2 か所木目出し）ブロック b 0 / 41 0 0 3 2 0 0 0 5 
漆塗装（1 か所木目出し）ブロック c 0 / 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
全面漆塗装、ブロック d 0 / 40 0 0 6 3 0 0 0 9 
フッ素ゴム栓をしたガラス瓶 3/ 40 15 102 32 1 83 32 6 271 
未処理 通気性のふたをしたガラス瓶 40 / 40 25 106 29 9 42 19 8 238 

























72 時間  通気性のふたをしたガラス瓶 0 / 40 0 0 0 0 0 0 0 0 
塗装なし、ブロック a 0 / 39 0 0 0 0 0 0 0 0 
漆塗装（2 か所木目出し）ブロック b 0 / 41 0 0 0 0 0 0 0 0 
漆塗装（1 か所木目出し）ブロック c 34 / 37 18 30 17 1 0 0 0 66 
全面漆塗装、ブロック d 31 / 40 34 26 7 5 2 0 0 74 
フッ素ゴム栓をしたガラス瓶 39/ 40 40 24 10 4 1 0 0 79 
未処理 フッ素ゴム栓をしたガラス瓶 38/ 41 35 29 11 6 6 1 0 88 
未処理 通気性のふたをしたガラス瓶 44 / 44 38 37 7 3 0 0 0 85 








































































































キーワード： 殺虫処理（Insect eradication）；二酸化炭素処理（Carbon dioxide treatment）；フッ化
スルフリル（Sulfuryl fluoride）；ヴァイケーン（Vikane®）；日光（Nikko）; 歴史的建造




A very rare anobiid species in Japan, Priobium cylindricum, was found by chance in the 
restoration work of the Sambutsu-do of Rinnohji temple in 2008. Severe damage was found in 
some structural wooden pieces of the temple. The damage was very severe in hard (heart) wood: 
a powdery state and many holes of various sizes were seen. However, damage was not clear when 
seen from the red painted layer of urushi. At another structure, Daiyu-in Nitenmon, anobiids, 
Trichodesma japonicum and Sculptotheca hilleri, were trapped by adhesive ribbons in 2009. 
Since adhesive ribbons turned to be effective tools in investigating signs of infestation, extensive 
survey of insects with adhesive traps (about 27,000 ribbons) in about seventy historic buildings in 
the Nikko World Heritage site was performed from the end of April to August, 2010. Several 
species of anobiid were found on the adhesive traps. Some of them had caused infestation at 
certain buildings. 
At the Sambutsu-do of Rinnohji temple, extensive restoration is now planned for the next 
ten years. In the process, it is very important to completely eradicate all anobiid insects inside 
the wooden pieces which would be reused in the restoration. For the purpose, experiments on 
CO2 treatment and sulfuryl fluoride (Vikane
®) fumigation were performed. 
Firstly, tests were performed on actual wooden blocks from the structure damaged by 
Priobium cylindricum. Effects of the treatments were examined by X-ray CT (computer 
tomography) scanning, and comparing the 3D images to detect activity of the larvae. Secondly, 
tests were performed on dense wooden blocks (30 x 30 x 30 cm, about 20kg) with thick urushi 
painted layer on the surface using test insects Sitophilus zeamais. 
As a result, it was shown that damaged wooden blocks were effectively treated by CO2 
treatment and Vikane® fumigation, but they did not achieve 100% mortality of test insects inside 
the dense wooden blocks with thick urushi layer.
From these results, it is supposed that eradication of insects in damaged wooden blocks with 
no urushi painted surfaces is effective, but large-scale fumigation of the whole building would not 
achieve 100% mortality of anobiid insects inside the wooden blocks covered with thick urushi 
layer, especially large pillars 15m in height and with diameter of about 70cm. 
It would also be important to use residual insecticide on the surface (or into some depth) of 
the wooden pieces, which will be used for the restoration of the building, to prevent further 
invasion and damage by the anobiids.
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